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GEDENKSTENEN EN -PLATEN (2) 
door Roger TIMMERMANS 
Volgende tekst is te lezen op een gedenksteen aan het "Acht Uren 
Huis", kant van het nieuwe pleintje. 
DE GELUKKIGE HAARD 
Op 22 oktober 1993 werd deze eerste steen van het complex 
"ACHTURENHUIS" gelegd door de heren 
N. DE BATSELIER, Vice-Minister-President en 
T. KELCHTERMANS, Minister van de VLAAMSE REGERING, in aanwezigheid 
van : 
J. GOEKINT, burgemeester van Oostende 
W. D'HAVE, voorzitter en H. DE SMET, administrateur-generaal van 
de VLAAMSE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ, 
J. CHRISTIAENS, R. MAKELBERG, M. QUAEGHEBEUR, F. BOURGOIS, E. SIX, 
D. VERMEESCH, P. VAN LAER, E. VERCRUYSSE-HAEGHEBAERT, schepenen 
van de stad OOSTENDE, 
J. VANDENABEELE, stadssecretaris, 
S. CAESTEKCER, voorzitter, A. VANDENABEELE, ondervoorzitter, A.C. 
AMPE, directeur-zaakvoerder, 
R. BEKKENS, D. DUPUIS, M. FERIER, A. GODDEMAER, F. HELDERS, A. 
INGHELBRECHT, A. LARIDON, bestuurders en 
G. CARTON, commissaris VHM, van de GELUKKIGE HAARD, 
H.J. AMPE en G. VANOVERSCHELDE, architecten-ontwerpers, 
P.A. AMPE en R. GOBIN van de ingenieursbeureaus ITAB en STREGO, 
VANHAERENTS NV Torhout, aannemer. 
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